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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN R EGISTRATION 
EAST M IL.LINOCKE T, ME. 
..... .... .. .. ...... . .. .. ... ....... ........... ................ ...... ,Maine 
D ate h / / £' '9f .... . 
Name ~ ff~fff/:r~ ...... ................. ... .... .. .. ... ........ .. ... ...  
Street Add ress .... ~~ ....... ~ .. ... .. .................... ...... ................. .. ........ .. ............ .. ........ .... .... .... . 
Cityo,Town A~ {jg~~ ~ ' 
H ow long in Uniced States ........ / .'J .... .,,.~ ................ How long in M, ine ... /.1. .. ,t.~ 
Born in ..... '.,; 7' , If ~ .o,1,j .. ~ .L .... .Date of Bicch QfC(J}:y: '1::, ,/f ( / , 
. . - .> C)x •;; tJAAA~._l. 
If mar)1ed, how m any children ........................... ...... .......... ..... ....... ......... O ccu pation . . f.fl.l..P.".. ... ~'.~7~.-... ~··· 
N,(P~e~!a;n;;f/~/)e, .~~.9<Y'~·····~ ·:··············· ··········· 
Address of employer ........ ........... ~ ..... ... . .. .. .. .... ..... ......... ......... ...... ~ ... . ~ .... ! .. .......... .. 
~ . ~ .... Speak hfly~ .Re,d k746.Wdte ~ '·· ··  
Other languages ................................. ........ .... .. ..... ....... .. .-.~~ ........ ..... ... .... ..... ~ .. ==:= ............................................ . 
Have you m ade application for citizenship? .......... ~fl/=:: ..... .( ......... .... ..... ..................... .. .... ........ ..... ........ . 
Have you ever had military service? ... .......... .. .. ~ .. , ............ .. .. .. .......... .............. .... .... ............... ......... ...... . 
' 
--If I 1 - • - -- -
so, wme. ~ ~ ~ig~,::'j~<J~~tj~ 
Witne~4~ 7 
